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CAFENEAUA 
Oradea-Mare întrece toate oraşele 
din fard în viaţa de cafenea. Cine 
ştie dacă duşmanul nu se serveşte 
de cafenea pentru scopurile sale! 
Un lucru este însă sigur: că azi 
cafeneaua ne răpeşte jumătate din 
vremea noaslră, care întrebuinţată 
altfel poate ar folosi mai mult nea­
mului. Fără să putem compara ca­
feneaua de aici cu prăvălia care se 
numeşte la fel în Turcia, este totuşi 
ca efect o potrivire între ele, chiar 
fără fesurile dubioase delà Palace. 
Cafeneaua este mediul cel mai fa­
vorabil pentru cultivarea tembelis­
mului şi moleşelei, indiferentismului 
şi flecărelei. Pentru unii ea devine 
„o nevoe de atitudine" ca şi ţigara, 
mai ales iarna, când vremea rea 
nu le mai îngădue să-şi arate „pre­
stanţa" pe corso. Pentru alţii cafe­
neaua e agenţia de informaţii fie 
personale, fie generale ; iar faptul 
că ungurii se strâng mai totdeauna 
tn regiunile lor, ne face să bănuim 
că în cafenea, alături de tembe­
lismul nostru, nl-se coace turtă 
pentru mâine. Nimic nu ne garan­
tează că ochii care ne privesc, afară 
de acei ai câtorva femei eftine la 
privire, nu găsesc în huzureala ro­
mânească din cafenea, ocazia dea 
se bucura de slăbiciunea şi de de­
cadenţa stăpânului valah. Ei cred 
în atotputernicia narcotică a cafe* 
nelei şl zâmbesc cu umbre în suflet 
la gândul că ceice-şi pierd vremea 
în aceste temple orientale, au pre­
tenţia că reprezintă aici avantgarda 
sufletului românesc. 
Căci fără îndoială a fost caraghios 
din partea unora şi va fi totdeauna 
caraghios să încerce a porni curente 
de viaţă mai înaltă, mai românească, 
atâta vreme cât cafeneaua cu gea­
muri şi colţuri potrivite expunerei, 
cu aerul său blând şi mângăitor, 
cu miresme soporifice va sta ade­
menitoare în cea mai frumoasă piaţă 
din Oradea. E caraghios dar şi 
trist când bagi de seamă că entu-
siasmul grănicerului român, că vlaga 
sufletului său, că apostolatul în care 
şi-a pus nădejdea ţara, cade în 
mrejele întinse dibaciu ale cafenelei. 
Şi totuşi aceşti narcotizaţi au 
zbierat şi zbiară că patronul cafe­
nelei, care se gândeşte şi la punga 
sa, nu numai la slujba stăpânului 
de eri, a mărit şi măreşte „scandalos" 
preţul cafelei, dominoului şi biliar­
dului. Patronul cafenelei însă trăeşte 
din slăbiciunea victimelor şi când 
măreşte preţurile, el se bazează pe 
legi pslchologlce sigure. El ştie că 
cel ce şi-a moleşit sufletul şl ani­
malul în cafenea, cel ce aici îşi 
poate expune poza spre a fi admi­
rată, va trece cu vederea o mică 
urcare a preţului. Şl pentru aceasta 
întocmai ca în cuşca de prins şoa­
reci, patronul aşează ca mult gust 
momeli, tar lăutarii internaţionali 
caută să cânte la urechi ceardaşul 
pe care-l ştiu mai bine, sau să 
încurajeze narcotizarea prin cele 
mal caracteristice arii româneşti. 
Iar când lăutarul cafenelei, tot atât 
de mare pslcholog ca şi patronal, 
vede că taberele de consumatori 
sunt aproape egale, cântă Traviata. 
Ar fi cea mai sfruntată nesoco­
tinţă, curată neghiobie, ca la ur­
carea preţurilor toţi Românii să pă­
răsească cafeneaua ! E aşa de bine, 
e aşa de călduţ şi te serveşte ire­
proşabil. 
Şl apoi cine e de vină Domnule 
că eu stau în cafenea, dacă nu-mi 
dai un teatru românesc? Pentru 
aceasta dragul meu adresează-te 
Ia cei în drept de a nu-ţi da teatru 
românesc şi pe care te desfid să 
mi-i arăţi în cafenea. Doar pe 
Parlaghi îl mai vezi prin fereastra 
cafenelei, când cu zâmbet de triumf 
trece delà teatru spre primărie, ca 
să mai ceară ceva despăgubiri sau 
când se întoarce la teatru, ca în 
spatele Reginei noastre să joace 
teatru pentru cei-ce nu trebue să 
stea în Cafenea. 
Şi iacă aşa! Vremea trece, în 
cafenea se petrece, iar graniţa de 
suflet rămâne pe planai archltecţilor 
delà Bucureşti, cari nu ştiu ce trebue 
să ne trimită aici, ca să ne scoată 
din cafenea. 
Fizetni Marţi! şi lasă să latre 
javrele! Trăiască cafeneaua! 
.(Gebota). 
0 comisi ie mm périra 
In Monitorul Oficial 159 No. din 17 
Octomvrie a apărut regulamentul le­
gei pentru unificarea corpului de a-
vocaţi. 
Printre dispoziţiuni este una care 
interesează de aproape oraşul nostru 
şi anume : 
Printre cele 5 oraşe care vor avea 
comisiuni de examinarea stagiarilor 
pentru obţinerea liberei practice ca, 
avocaţi, una îşi va avea sediul în 
Oradea-Mare. 
Comisiunea care va fi în Oradea-
Mare, se compune din doi membri 
ai Curţii de Apel aleşi de totalitatea 
membrilor, doi avocaţi aleşi de tota­
litatea avocaţilor baroului şi un pro­
fesor delà academia de drept ales de 
consiliul profesorilor. Aceste alegeri 
au loc anual în Noemvrie, iar exa­
menele pentru avocaţi vor avea loc 
în Ianuare şi Iulie. 
Iată unul din foloasele pe cari le-a 
adus oraşului nostru, congresul care 
a avut loc în Aprilie trecut. 
Judeţele ai căror stagieri vor de-
4*ипе examen la comisia dinOredea-
Mare sunt: Marmaţia, Sătmarul, Bi­
horul, Aradul, Caraş-Severin şi Timiş-
I Torontal. 
Un complot senzaţional 
Luni s'a aruncat delà etajul al 
III al Cercului Militar din Bucu­
reşti nevasta maiorului Tschaicowsky 
ucrainean de origină. Moartea a-
cestei doamne atât de tragică a 
făcut mare senzaţie, mai ales că 
vlnea Imediat după arestarea so­
ţului el care era bănuit pentru 
spionaj. 
După cercetările făcute de auto­
rităţile în drept, s'au scos la iveală 
lucruri cu adevărat senzaţionale. 
Maiorul Tschaicowsky împreună cu 
nevastă-sa au fost implicaţi întfun 
vast spionaj. 
Se lucra la reallpirea provincii­
lor anexate de noi, la vechile lor 
state. 
In acest scop un mare număr de 
ofiţeri şt civili ai statelor delà cari 
am moştenit provinciile, porniseră 
o întreagă organizaţie de spionaj. 
Nu avem până acuma relaţluni 
complecte dar din celé pe cari le 
avem, vedem că s'au arestat 100 
ofiţeri din armata noastră, saşi, 
ungari, bulgari şi ruşi şl mai mulţi 
civili. Nici un ofiţer român nu este 
Implicat. 
Nevasta maiorului, când s'a sinu­
cis, a lăsat trei scrisori maiorului 
Cristea, comisar regal, scrise în 
limba rusă. 
Pe de altă parte la maiorul 
Tschaicowsky, soţul ei, când a fost 
arestat, s'a găsit o scrisoare din 
care se constată că lucra cu un 
funcţioar care şi acesta a fost arestat. 
Autorităţile militare şi siguranţa 
urmăresc în Ardeal, Banat, Basa­
rabia şi Cadrilater pe complici. Cei 
arestaţi au fost depuşi în peniten­
ciarul din fortul Jilava. 
Nu se dau mai multe relaţiuni 
pentru a nu se stânjeni lucrările 
autorităţilor. 
ia l u ă 
In fine, oraşul nostru, începe 
să-şi capete aspectul unui centru de 
cultură. Pe lângă fortăreţele existente 
până acuma, anul acesta s'a adăugat 
una şi mai puternică. E vorba de 
Academia teologică ortodoxă, care 
s'a deschis în ziua de 16 crt. 
Solemnitatea deschiderii s'a făcut 
după Chemarea Duhului Sfânt, în 
localul vechiului edificiu al Consi-
storulul în prezenţa P. S. Sale d-lui 
episcop Roman Ciorogariu, a cor­
pului profesoral şi a studenţilor, 
fiind de faţă d. prefect al judeţului, 
d. subprefect, d. primar, d. notar 
public dr. Gheorghe Popa, d. de­
putat dr. Aurel Lazăr, etc. 
După sfinţirea edificiului P. S. 
Sa d. episcop, invocând spiritul ma­
relui mecenat bihorean Emanuil 
Gojdu şi a fondatorului Nicolae Jiga 
precum şi eroismul clerului şi popo­
rului din Bihor în lupta pentru apă­
rarea legii străbune, dă binecuvân­
tarea sa Arhierească Ia intrarea în 
primul an şcolar şi imploră ajutorul 
lui Dumnezeu la munca ce se începe. 
După cuvântarea înaltului Chiriarh, 
directorul academiei dr Aurelian I. 
Magier arătând însemnătatea acestei 
înalte instituţii în viaţa bisericii şi a 
neamului, desfăşoară programul de 
activitate al 'şcoalei şi declară de­
schisă Academia. 
m шт щш wann 
— Secţia locală — 
In ultima şedinţă a .Uniunii Fo­
ştilor Luptători" secţia Oradea-Mare 
a fost proclamat ca membru de 
onoare d. general Traian Moşoiu, 
ministrul comunicaţiilor. 
Făcându-i-se cunoscut aceasta, d. 
ministru Moşoiu a trimis următoarea 
telegramă „Uniunii Foştilor Luptă­
tori" secţia locală : 
„D-lui E m i l Fi i dan , preşe­
dintele „Uniunii Foştilor Luptători" 
secţia Oradea-Mare. 
Primind cu toată căldura alegerea 
făcută in persoana mea ca membru 
de onoare al „Uniunei Foştilor 
Luptători", vă rog a transmite, în 
numele meu, tuturor membrilor, 
toată dragostea cu care îl înconjur, 
urând, ca prin muncă cinstită şi 
deinteresată, să se poată realiza 
scopul care a determinat constituirea 
acestei Uniuni. 
In ceeace mă priveşte voi sta în 
totdeauna la dispoziţia uniunei, dând 
sprijinul care îmi va sta în puteri. 
Primiţi domnule preşedinte întreaga 
mea consideraţiune. 
s Genera! Moşoiu, 
ministrul comunicaţiilor." 
In aceeaşi şedinţă au fost aleşi în 
comitetul de direcţie d-nii : Dr. Aurel 
Lazăr, Dr. Gh. Roxin, col. Anastasie 
Negulescu şi Gh. I. Iliescu. 
Curiozităţi, 
In China, moda se schimbă atât de 
* încet încât cineva poate purta un 
costum de haine o viaţă întreagă fără ca 
să i se spună că nu e la modă. 
Uite o ţară unde nu le-ar plăcea să 
trăească coniţele noastre. 
cuHn el (erate inii 
Ziarul „Plutus" reproduce după 
Financial News sub titlul de mai sus, 
următoarele : 
„In cursul ultimilor doi trei ani, a 
circulat svonul că tratative sunt în 
curs între guvernul român şi un grup 
de firme de ingineri eglezi.sub con­
ducerea unui financiar internaţional 
bine cunoscut, cu scopul de a se ob­
ţine concesiunea căilor ferate române. 
„Dela corespondentul nustru bine 
informat întors de curând din Bucu­
reşti, aflăm că aceste negocieri au 
atins un stadiu,foarte înaintat, şi a-
vem motive de a crede că tratativele 
vor fi în curând duse la bun sfârşit. 
Chestiunea aceasta are o bază po­
litică foarte interesantă, deşi nu ar 
fl tocmai oportun să-o cercetăm în 
stadiul actual al negocierilor. 
„Pentru a ne face o idee de im­
portanţa afacerei viitoare, este sufi­
cient să arătăm că lungimea căilor 
ferate române de stat şi-a celor par­
ticulare intrate sub administraţia sta­
tului, este de 7.500 mile, materialul 
rulant până in luna Iunie trecut se 
compunea din 1800 locomotive. 
54.000 vagoane de mărfuri şi 4000 
vagoane de pasageri. 
„Complectarea stocului rulant şi 
repararea liniilor vor asigura gru­
pului de ingineri britanici o enormă 
activitate". 
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TEATRU • LITERE • ARTA 
C ă r ţ i . 
Petre Ionescu-Muscel: VISURI STU­
DENŢEŞTI schiţă dramatică. Aspecte 
din via{a şi din mişcările studenţeşti. 
Preţul 30 Lei. Doritorii îşi pot procura 
această lucrare direct delà' Administraţiei 
„Visuri Studenţeşti, Bulevardul Eiisabata 
5, Bucureşti. 
Teatru. 
Cearta dintre candidaţii la directoratul 
Teatrului comunal din Satu-Mare pare a 
se sfârşit. D. Gróf Laczi s'a întors Ieri 
din Bucureşti cu o concesie, pentru acest 
teatru, pe numele d-sale pe trei ani. 
Opera din Cluj. 
In sfârşit Opera din Cluj s'a redes­
chis Duminecă cu Aida. Criza financiară 
prin care a trecut această instituţie de 
cultură românească ne arată nepăsarea 
conducătorilor absorbiţi de politică. 
Dacă n'ar fi intervenit primăria ora­
şului Cluj, care să pue la dispoziţia 
Operei 1,200.000 lei, această instituţie de 
Stat care depinde direct de ministerul 
Artelor, era să fie desfiinţată. 
Ne întrebăm acuma ce rol, are mini­
sterul Artelor, dacă nu se poate îngriji 
nici de teatrele şi operele de s t a t ? 
Felicităm primăria oraşului Cluj, care 
a înţeles mai bine ca ministerul Artelor, 
necesitatea Operei în Cluj. 
Maestrul George Enescu va veni 
la Oradea-Mare 
In ziua de 20 Noembrie marele nostru 
violonist, maestrul George Enescu, va da 
un concert în Oradea-Mare, în sala Cer­
cului Catolic. 
?*- întors de curând din America, unde a 
stat aproape jumătate de an şi unde a 
fost sărbătorit ca unul din cei mai mari 
artişti ai lumei, fiind plătit cu o jumătate 
milion lei, s'au hotărât să deié o serie de 
concerte prin Ardeal. La Iaşi unde se gă­
seşte acuma, a organizat ö mare orche­
stră simfonică. 
Marele nostru artist a mai fost aci, 
însă cetăţenii Oradiei-Mari n'au ştiut de 
venirea lui aşa că foarte puţini au avut 
ocazia ca să-1 asculte atunci. 
Acum se fac pregătiri serioase pentru 
sărbătorirea lui. 
Programul nu ni s'a comunicat încă. 
II vom comunica însă cetitorilor noştri 
imediat ce-1 vom afla. 
Intern. 
Iarăşi comploturi. In Bucureşti 
s'a descoperit o organizaţie puter­
nică de spionaj în care sunt im­
plicaţi mai mulţi ofiţeri din armata 
noastră de origină saşi, ungari, 
ruşi şi bulgari. Până acum s'au 
arestat peste o sută de ofiţeri în 
Ardeal, Bucovina, Basarabia şi 
Cadrilater şi câte-va zeci de civili 
de aceleaşi naţionalităţi. Arestaţii 
au fost aduşi în Bucureşti şi în­
chişi în penitenciarul fortului Jilava, 
Altă chestie care preocupă opinia 
publică este cedarea căilor noastre 
ferate spre exploatare unui consorţiu 
de ingineri englezi. Un mare ziar e-
conomic englez aduce ştirea că se 
tratează această chestie de guver­
nul nostru şl că e pe cale a se a-
junge la înţelegere. Pe de altă 
parte d. Tancred Constantinescu 
într'un interwiev pe care l-a acordat 
unui ziar de dimineaţa din capi­
tală dezminte formal. 
Extern. 
Situaţia în Germania tinde spre 
un deznodământ fatal pentru a-
Buletin Politic 
ceasta ţară. Renania s'a proclamat 
republică independentă. Intre Ba-
varia şi Reich conflictul pare a 
fi acut. Armata bavareză nu ascultă 
decât de propriul el comandant şi 
tinde spre separatism. In Berlin, 
agravarea neaşteptată a conflictului 
între acest araş şi Münch, în le­
gătură cu situaţia externă, a pro­
vocat o nouă urcare a devizelor. 
Pâinea a atins enormul preţ de 2 
miliarde şi jumătate mărci kgr., 
ceeace provoacă serioase turburau. 
Dar şi cu acest preţ tot nu se gă­
seşte pâine, aşa că Berlinul este 
ameninţat cu foametea. 
în Grecia se prevede o nouă re­
voluţie. Ofiţerii activi şi de rezervă 
răscoală garnizoanele contra gu­
vernului Iul Gunatos şi Plastiras. 
Flota a luat şi ia atitudine. Gu­
vernul revoluţionar actual nu se 
bazează decât pe garnizoanele din 
Athena şi Pireu. 
In Austria creştinii au avut suc­
ces în alegerile actuale. 
Presa Jugoslavă ne atacă pe 
chestia Banatului. 
[omiinilaiea evreească din Oradea-Mare 
la paiul loi Herscb Pollak 
In numărul trecut ne-am ocupat 
cu chestiunea tinerului bătut la po­
liţie, Hersch Pollák, care a fost de­
nunţat de evreimea din localitate 
pentru furt şi spargere în templul 
evreesc Ştim că în această chestiune 
s'a prezintat o delegaţie a comuni­
tăţii evreeşti la d. prefect Hodor, şi 
că delegaţii au fost invitaţi Ia Pre­
fectura Poliţiei pentru a justifica pro­
cedura lor. 
In faţa reprezentanţilor ziaristicei 
din localalitate d. prefect de politie 
Catana a desaprobat acţiunea lor. 
Miercuri înainte de prânz s'a pre­
zentat la patul bolnavului d. A. Ca­
tana şi delegatul comunităţii evreeşti 
dar nu i s'a putut lua interogatoriu 
Cercetările sunt în curgere. 
Astăzi apare în ziarele locale ma­
ghiare un comunicat al comunităţii 
evreeşti, care între altele spune : 
Pollák din îmtâmplare a fost evreu, 
din aceasta cauză unii coreligionari, 
oameni simpli, neliniştiţi de starea 
lui, s'au adresat comunităţii. Astfel 
comunitatea nu s'a putut închide 
dinaintea acestor oameni primitivi, 
şi a ajuns chestiunea înaintea pre­
fecţilor Hodor şi Catana. Constată 
că în mâinele d-lui Catana cercetă­
rile sunt în cei mai bun loc, şi că 
bolnavul spre liniştea tuturora este 
bine îngrijit. Dacă s'a făcut ceva 
rău, acela în simbolul legalităţii, 
dreptăţii şi umanităţii va fi reparat. 
Atâta spune comunitatea. Dar să 
ne fie permis a adaogă şi din partea 
noastră câte ceva.. 
Dacă evreii primitivi nu cunosc 
cinstea faţă de autorităţile româ­
neşti, trebue să o cunoască condu­
cătorii comunităţii, şi atunci dele­
gaţii comunităţii nu trebuia să ajungă 
citaţi la Prefectura Poliţiei. Nu lini­
ştea unor „oameni simplii" importă 
în munca noastră de consolidare, ci 
liniştea tuturor cetăţenilor. Chiar ac­
ţiunea reprezentanţilor comunităţii a 
provocat în primul rând nelinişte şi 
a servit ca un nou document în a-
spiraţiuni străine fiinţei în stat. 
DolarHalşi 
Sâmbătă la ora 7 s'a prezentat la 
Banca Hillinger şi Ilieş, comersantul 
Stolcz Ioszif ca să schimbe 4 bucăţi 
á 20 dolari. Funcţionarul Tibor 
Raducziner bănuind că dolarii sunt 
falşi i-a trimis Ia banca Agrară pentru 
a-i examina 
Aci s'a constatat că sunt falşi. 
Avizându-se siguranţa, comerciantul 
Stolcz a fost arestat. 
Stolcz a declarat că, având legă­
turi comerciale cu Viena, i-a cum­
părat de acolo şi nu ştia că sunt falşi. 
Siguranţa locală cercetează. 
AVIZ 
Toţi depozitarii de ziare cari 
doresc să desfacă şl ziarul no­
stru, să se adreseze direct Ad­
ministraţiei ziarului ia Oradea-
Mare, Str. Fr. qeák No. 2. 
Serbările din Belgrad 
Botezul principelui moştenitor 
Duminecă Ia orele 11, în capela 
regală din Belgrad a avut loc ce­
remonia botezului principelui moşte­
nitor, în prezenţa familiilor regale, a 
reprezentanţilor diplomatici, a înalţi­
lor demnitari şi a numeroase dele­
gaţi îmi. 
Noului născut i s'a pus numele de 
Petru. Tânărul principe se va numi 
Ştefan Petru. 
Dupăce a fost scufundat în apă, 
şi uns conform ritului ortodox, re­
gina României i-a atârnat micului 
principe de gât o cruciuliţă de aur. 
Actul botezului e semnat de pa­
triarh, regele Jugoslaviei, regele şi 
regina României, de naşi şi arhiepis­
copul Curţei. 
Nunta princiara 
Luni la orele 11 a fost celebrai 
la Belgrad mariajul principesei Olga 
a greciei cu principele Paul al Ju­
goslaviei. 
Prim martor a fost ducele de York, 
Ceremonia a decurs tot în capela 
palatului. 
Au luat parte la ceremonie, pe 
lângă cei 16 suverani sau membri 
al familiilor regale, şi toate perso-
nagile cari participaseră eri la botez. 
Astăseara tânără păreche pără­
seşte Belgradul, plecând spre Londra. 
INFORMÜTIÜHI 
Permisele. Printr'o dispoziziţiune 
a Ministerului de industrie şi comerţ 
se desfiinţează sistemul permiselor. 
Toate obiectele libere la export se 
vor exporta plătind numai taxele 
vamale. 
Incendii. Miercuri la orele 12 a 
fost avizată poliţia din localitate că 
ard patru case în comuna St Andrei. 
Prefectura poliţiei a avizat prefec­
tura judeţului care n'avea nici o cu­
noştinţă de aceasta. Imediat s'au tri­
mes pompierii la faţa locului. După 
ce s'a stins acest foc şi pompierii 
s'au întors în Oradea s'a avizat un 
nou incendiu în comuna Sacadat 
unde ardeau mai multe case. Şi de­
spre acest foc prefectura a luat cu­
noştinţă numai prin faptul că co­
mandantul pompierilor a cerut ca să 
schimbe caii cu caii trăsurilor con­
silierilor comunali. 
O. prefect V. Hodor a avizat 
primăria oraşului că nu poate a-
proba contractul pentru închirierea 
hotelului „Regina Maria" împreună 
cu prăvăliile din acest edificiu, de 
oarece nu s'a respectat legea con-
tabităţii publice care spune că orice 
închiriere a edificiilor publice nu se 
face decât prin licitaţie publică. A-
cest lucru nu s'a făcut la încheerea 
contractului în chestie. De altfel este 
un sistem al oraşului nostru, ca să 
se facă toate pe sub mână, îmbogă­
ţind astfel anumite persoane în de­
trimentul comunei. 
Vizita pe care „Astra" era s'o 
facă luna aceasta la Bucureşti „Ca­
selor Naţionale" şi pe care am anun­
ţat-o la timp, s'a amânat pentru la 
primăvară. 
Primăria oraşului va vinde prin lici­
taţie publică în ziua de 3 Noembrie la 
ora 10 a. m. 3 cai: doi mânzi de 3 ani 
şi un cal de 10 ani. 
Preţul de licitare : pentru cei doi mânzi 
30.000 lei iar pentru calul de 10 ani 
2,000 lei. 
— Azi se împlinesc 7 ani delà 
luptele delà Oituz. 
In ziua de 27 Oct. la orele 6 
p. m. va avea loc în sala primăriei 
adunarea generală a membrilor cer­
cului Franco-Romain. 
Toţi membrii cercului sunt rugaţi 
cu insistenţă să ia parte la această 
adunare. Tot aşa şi toate persoa­
nele — fără deosebire de naţiona­
litate şi de religie — cari doresc a 
vorbi franţuzeşte şi a sta în curent cu 
gândirea franceză prin ziare, re­
viste, cărţi şi conferinţe. 
Măfne 26 C. are loc procesul re­
vistei umoristice .Ghimpele" itvtetat 
de d-1 Bogdan Ionescu. Este prima? 
proces de presă care se va judeca 
în oraşul nostru după dispoziţiunile 
noii constituţii. Prevedem dezbateri 
interesante întru cât revista „Ghim­
pele, este apărată de d-1 Dr. Iustin 
Ardeleanu, fondatorul şi directorul 
până mai ieri al revistei umoristice 
„Vulturul" care şi ea a fost dată în 
judecată tot pentru aceaşi încriminare 
şi tot de d-1 Bogdan Ionescu. 
Ieri In 24. c la ora 4 şi-a dat 
obştescul suflet preotul Romul Man-
gra în vârstă de 68 ani, după 40 
ani de preoţie. înmormântarea va 
avea Ioc Vineri 26 0ctomvrie la ora 
10. Decedatul a fost socrul d-lui T. 
Moga şeful atelierului tipografiei 
noastre. Transmitem îndoliatei familii 
condolenţele noastre. 
In urma ultimelor mişcări din 
ungaria mulţi muncitori au trecut gra­
niţa, la noi şi s'au aşezat prin dife­
rite centre mărginaşe. Cum aceşti 
muncitori aduc cu ei Ideile bolşevice 
sau hortiste, unele oraşe au luat ho­
tărârea ca să-Ie cerceteze actele şi 
să-i trimită peste graniţă. Această 
măsură este salutară ;ăci aceşti mo-
safiri nepoftiţi ne îngreunează viaţa 
şi ne agită spiritele. 
ULTIMA ORA 
Rador. orele 4. — In Hamburg au 
fost grozave mişcări ale comuniştilor 
cari au vrut să institue dictatura 
proletară. S'au dat lupte.. Sunt 12 
morţi şi 160 răniţi. După luptă re­
voluţionarii s'au refugiat în vapoa­
rele cari erau în port unde s'au 
baricadat. 
— In Brema muncitorii delà nzina 
oraşului s'au pus în grevă şi au in­
stituit dictatura proletară iar trupele 
proletare au ocupat în aceeaşi zi, 
posta şi centrala telefonică. In acelaş 
timp au declarat greva şi muncitorii 
din port. Orice lucru în port s'a 
sistat. 
—• In Berlin s'a iscat o neînţe­
legere între socialişti şi comunişti 
deoarece aceştia din urmă vreau să 
Institulască dictatura proletară în 
întreaga Germanie. 
— Azi a fost ultima zi pentru 
primirea ofertelor pentru baterea 
monetei metalice. Condiţiunile ofertei 
sunt că în Februarie trebue să fie 
pe piaţă: 50,000 000 monete à 2 lei 
100,000.000 à un leu. Moneta de un 
leu va fi de cupru şi cea de 2 let 
de nichel. 
— Astăzi, după cum prevăd unele 
gazete, vor avea loc tratativele de­
finitive în chestia remanierii, între 
I. I. C. Brătianu şi Al. Constanti­
nescu. 
— învăţătorii din întreaga ţară 
au înaintat un memoriu Parlamentului 
şi altul ministerului de instrucţie fn 
care cer să se stabilească leafa mi­
nimă de 5000 Lei. 
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